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participation in public policies, citizens have a way to control the state, thus allowing it to be 
secured to the transparent use of public resources. 
That's why a literature review is needed in order to understand the advantages of accountability 
in the public sector and, in particular, the way how the accountability is seen and acted at the level 
of local government. 
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ABSTRACT: The objectives of this study are to analyze the use of accounting information by local 
politicians in electoral campaign of last municipal elections (2013) and to ident ify factors that 
potentially explain such use, taking as reference the municipalities of region of Trás os Montes 
and Alto Douro. 
The results indicate that local politicians tend to use accounting information for municipal cam-
paign's purposes. The amounts of investments made and unpaid debts seem to be the type of 
information that is used in greater number. 
The results also indicate that municipality's size and majority or minority of executive politicai 
party infiuences the use of accounting information in municipal electoral campaign 
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